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навство),  неухильно  розширюють  коло  компетентностей,  якими  повинен 




характеристик  підготовки  технічного  фахівця  визначають  вимоги  до  його 
компетентностей,  але  при  цьому  вказують  на  еволюцію  етапів  проекту‐
вання, що відбуваються сьогодні, і проектної культури в цілому.  















































льності 132 «Матеріалознавство»  [5]  на кафедрі  конструювання,  технічної 
естетики і дизайну НТУ «Дніпровська політехніка» формування таких здіб‐
ностей у студентів розпочинається вже з перших днів навчання у виші під 
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